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“Vallahi parasız yazı yazmak, borç para 




Yemen İsyanı sırasında öldürülen bir su­
bayın oğlu olan Hikmet Feridun Es, 1325 yı­
lında İstanbul’da dünyaya geldi.
Gazeteciliğe dahalstanbul Lisesi’nde öğ­
renciyken, Hakkı Tarık Us ile öğretmeni Nu- 
rullah Ataç’ın teşvikiyle başlayan Hikmet 
Feridun, Vakit ve Akşam gazetelerinde ve 
Yedigün mecmuasında yazılar yazdı.
Daha sonra geçtiği Hürriyet gazetesinde 
uzun yıllar çalışarak, bu gazete adına ilginç 
geziler yaptı ve röportajlar yayınladı. Zaman 
zaman gittiği bölgeler uçsuz bucaksız çöl­
ler, balta girmemiş ormanlar, isyanlar ve 
harplerle çevrilmişti. Dış muhabirlik, harp 
muhabirliği, yazı işleri müdürlüğü, genel 
yayın müdürlüğü, röportaj, fıkra yazarlığı 
gibi, gazeteciliğin çeşitli dallarında çalış­
madığı bölüm yok gibidir.
Bir ara Hayat dergisinin Genel Yayın Mü­
dürlüğü görevinde bulunan Es, halen Hürri­
yet gazetesinde fıkralar yazıyor.
Yaşamı boyunca yaptığı sayısız geziler 
nedeniyle Hikmet Feridun Es, “ Modern Evli­
ya Çelebi” olarak da tanınıyor.
Basın Şeref Kartı taşıyan Es’in yayınlan­
mış üç kitabı var.
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